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Coulaines – Aqueduc des Fontenelles
Fouille préventive (1998)
Emmanuelle Péan
1 Une première opération archéologique avait été réalisée sur l’aqueduc gallo-romain des
Fontenelles en 1997. La présence contraignante de l’ouvrage sur certains lots a conduit
l’aménageur à poursuivre l’opération.
2 Effectuée en mars 1998,  cette nouvelle  intervention a de dégager l’aqueduc sur une
vingtaine  de  mètres  et  d’étudier  son  mode  de  construction  qui  est  similaire  aux
précédentes observations. Par contre, une restauration a été remarquée sur l’un des
pied-droit. Une datation 14C sur des charbons de bois pourra dater ce phénomène et
apporter une date sur la durée de l’exploitation de l’ouvrage.
3 Cette  intervention  avait  également  pour  but  d’étudier  un  regard  repéré  lors  de  la
prospection de 1997. Construit avec les mêmes matériaux, ce puits carré n’a montré
aucun aménagement particulier et son comblement n’a livré aucun matériel datant.
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Fig. 1 – Un des regards de l’aqueduc des Fontenelles
Cliché : E. Péan (Afan).
4 De plus, une prospection mécanique a été menée afin de préciser le tracé de l’aqueduc
et de vérifier son état de conservation sur de futures parcelles à bâtir. Cette extension
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